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内容摘要 
在全球化发展的趋势下，发展中国家需要通过自身技术能力的构建获得经济
发展的持续动力。汽车产业是发展中国家工业化进程的支柱产业，因为汽车产业
不仅与钢铁、石油、塑料、橡胶等前向关联产业密切相关，还与后向关联企业如
汽车服务、金融保险、环境保护等紧密相连。汽车产业的发展会影响和带动诸多
产业的进步。 
泰国汽车工业发展始于上世纪 60 年代，在经历进口替代到出口导向以及
1990 年半开放和自由化发展阶段后，泰国汽车产业不断走向成熟。如今，汽车
产业已成为泰国第一大支柱产业，泰国也成为全球第九大汽车生产国。本文将从
技术能力构建的视角，对泰国汽车产业发展进行探究。首先，对泰国汽车产业发
展情况进行梳理，总结 1987 年泰国国家技术发展研究院《泰国工业技术能力发
展》调研中关于汽车产业的问题。同时，参考 Lall 对于国家技术能力发展的分
析框架从激励政策、要素市场和机构机制三个方面，探讨泰国汽车产业技术能力
发展情况。此外，结合技术能力的三个内涵：技术获取能力，生产制造能力，技
术创新能力，从产业和企业层面，说明泰国汽车产业技术能力构建方式、成效和
问题。最后从整体上对泰国汽车产业技术能力构建进行评析。 
本文的主要观点为：经过半个世纪的发展，泰国汽车产业逐步成熟，但在全
球生产链中仍处于下游的位置。泰国汽车产业的技术能力构建得益于政府经济发
展战略规划和产业扶植政策为泰国汽车产业技术能力的构建确定发展定位，并提
供制度保证，为泰国汽车产业的技术获取能力发展提供支持。跨国汽车企业在政
府政策的指导下为泰国汽车产业技术能力发展提供了资金、技术、管理保证，极
大提高了泰国汽车产业的生产制造能力。泰国汽车产业的相关机构和教育机构则
不断探索汽车产业技术能力构建的合作模式，为技术创新能力奠定人才和技术基
础。泰国汽车工业的发展历程证明：发展中国家工业支柱产业的建立和发展及其
技术能力的构建，不能仅依靠市场的力量和外国跨国公司的进入，更需要国家始
终发挥扶持、指导和监督规制作用，这样才能保证该产业及其技术构建的顺利和
快速发展，从而最大化实现其对经济总体发展的推动作用。 
关键词： 泰国；汽车产业；技术能力 
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Abstract 
Among the global production network, developing countries endeavor to build 
technological capabilities in order to harvest sustainable development. Automotive 
industry is widely considered to be a major industry supporting industrialization as 
being deeply collaborated with forward industries like metal, petrol, plastic and 
rubber and also related to vehicle service, finance and insurance and environmental 
protection, for the instance. In a word, the development of technological capabilities 
in automotive industry will bring comprehensive progress among various aspects. 
Automotive industry of Thailand was established in the 1960s, having got 
through three stages from import substitution, export orientation and liberalization. 
Nowadays, Thailand has ranked 9th in the list of biggest automotive production 
countries, globally wide. This thesis tries to value the technological capabilities of 
automotive industry in Thailand.  
Firstly, illustrate the status of Thai automotive industry, then summarize the 
outcome of the survey about Technological Capacities in Thai Industry, which 
conducted by Thailand Development Research Institute in 1987. Secondly, use 
incentives scheme of development of technological capabilities building in national 
level, which proposed by Sanjaya Lall, to analyze technological capabilities of 
automotive industry in Thailand. Meanwhile, discuss technological capabilities 
building of automotive industry in the level of industry and enterprise, according to 
the definition of technological capabilities, which including acquisitive capability, 
production capability and innovation capability. Last, give the evaluation on the 
technological capabilities building of automotive industry in Thailand. 
 
Key Words: Automotive Industry; Technological Capabilities; Thailand 
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第一章 导论 
1 
第一章  导论 
工业化是发展中国家经济发展，国家兴盛的必由之路。技术能力构建是工业
化发展的重要决定因素。①本文将以汽车产业为分析对象，探讨泰国工业化进程
中汽车产业的技术能力构建问题。本章第一节将说明泰国汽车产业技术能力构建
研究的背景及意义，并梳理国内外学者对该问题的研究现状。第二节从内涵、构
建条件、发展路径、评估体系等内容阐述技术能力构建理论，并以此为分析方法
和框架。第三节简要地介绍本文基本框架和研究方法。 
第一节	 	 研究背景、意义和文献综述	
泰国汽车产业经过半个世纪的发展，已经成为国内第一大支柱产业，泰国也
于 2013 年成为全球汽车第九大生产国。研究泰国汽车产业的技术能力构建，可
以从国别和产业的维度探讨发展中国家的技术升级之路。目前，学者们对于泰国
汽车产业发展的研究主要集中在产业政策，汽车企业发展，跨国企业影响，地区
产业比较研究和国际竞争力分析。 
一、研究背景和意义 
技术能力构建是发展中国家实现现代化和经济持续发展的必由之路。汽车产
业是制造业中的主导产业。对一个国家的经济发展起着重要作用，其技术能力的
构建，成为发展中国家工业化的重要内容。汽车产业的发展研究也成为探讨国家
工业化进步的重点。如何有效提升如汽车产业等主导产业的技术能力，对发展中
国家在全球竞争加剧的背景下获得经济长足发展具有重要的意义。 
1、全球化生产格局下，发展中国家需要通过提升技术能力获得经济发展的
持续动力 。 
发展中国家如何尽快实现工业化并保持经济的持续发展，一直是学界关注的
重要问题。无论是发达国家还是发展中国家，技术进步都是促进其经济发展的关
键因素。在全球生产和市场一体化的经济格局下，后发国家资源禀赋的比较优势
                                                 
① Lall (1992). Technological Capabilities and Industrialization [J]. World Development, Vol.20, No.2, 
pp.165-186. 
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在逐渐消减，技术进步以及技术能力的构建对发展中国家的作用不断增强。①后
发国家产业技术能力的发展一般要起步于技术引进、并经过一些阶段才能达到自
主开发或自主创新能力的掌握，而技术的追赶就要求后发国家不断提升自己的产
业技术能力，只有通过实现技术能力的提升，在全球价值链中找准自身发展定位，
才可能会帮助后发国家成为全球化进程中的胜利者。 
2、以汽车为主导产业的制造业发展是发展中国家工业化战略的重要内容。 
制造业发展是工业化进程的重要体现，而汽车产业又是制造业的主导或支柱
产业。主导产业作用体现在提高自身效率和带动相关产业发展。汽车产业的发展，
首先会带动前向关联产业如石油工业、钢铁行业、塑胶橡胶等行业发展，同时也
影响后向关联产业如城市建设、环境保护、汽车服务业、金融保险等发展。②此
外，汽车产业对工农业和国防等领域也具有巨大的推动作用。据日本产业发展研
究机构研究，汽车工业可给 “上、下游”产业带来 2.5 倍以上的波及效应，同
时，汽车制造业（包括零部件）就业人数与汽车销售、金融、加油等相关服务的
就业人数之比为 1：6 左右。因此，汽车工业的发展是一国制造业能力的集中体
现。 
3、泰国汽车产业经过五十多年的发展，已成为泰国第一大支柱产业，并使
泰国成为世界第九大汽车生产国。 
泰国汽车工业发展始于上世纪 60 年代，在经历进口替代到出口导向以及
1990 年半开放和自由化发展后，泰国汽车产业不断走向成熟。如今，汽车产业
已经成为泰国第一大支柱产业。2005 年，泰国汽车年产量首次突破 100 万辆，
2012 年突破 200 万辆。在“亚洲底特律”汽车产业发展愿景的推动下，泰国逐
步实现亚洲汽车生产和出口基地的目标。 
泰国开始施行自由化政策之前，汽车生产能力在东南亚仅位列第三，排在马
来西亚和印尼之后。但是，泰国与马来西亚、印尼采取了不同的汽车发展政策，
通过鼓励外商投资、培养技术人才等措施，吸引大量跨国汽车企业投资汽车产业
并得到快速发展。现今，泰国的汽车生产能力、零部件供应能力在东南亚排名第
一，并成为全球皮卡车的第二大生产国。 
目前，泰国在汽车产量和产值上领先于其他东南亚汽车生产国，汽车产业具
                                                 
① 项 东. 发展经济学视角下的工业化理论研究综述[J]. 生产力研究，2010（10）. 
② 于刃刚等. 主导产业论[M]. 北京：人民出版社，2003：78. 
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备一定的国际竞争力。然而，泰国汽车产业依旧面临着没有自主品牌、主要跨国
公司主导产业生产、国内零配件行业零散、熟练技术工人短缺等问题。泰国汽车
产业的技术能力构建取得一定成绩，但仍有很长的路要走。研究泰国汽车产业技
术能力构建的经验和不足，能够为发展中国家工业化过程中的技术进步之路提供
国别经验。 
二、文献综述 
泰国汽车产业相关研究文献主要围绕几个主题：汽车产业政策发展和汽车企
业发展情况；外商直接投资和跨国公司对汽车产业的影响（主要是日本跨国汽车
企业）；泰国与其他国家汽车产业的比较研究和国际竞争力分析等。 
1、对泰国汽车产业政策和汽车企业发展的研究文献。 
梁维弘（1997）从汽车投资优惠政策、税收优惠政策、本地化率等内容来梳
理泰国汽车产业三个阶段的产业政策。归纳了汽车产业发展的四个问题：生产分
散，规模经济效益差；劳动力素质较低，技术研究与开发落后；基础设施不完善，
配套工业发展滞后；供需矛盾突出,进口现象严重。①刘静（2006）进一步把自由
化开放阶段细分为1990-1995年的迅速发展时期，以及1997年至今的衰退和复苏
阶段。② 
隆国强（1997）则将泰国汽车产业政策分为保护性和自由化两类。认为保护
性产业政策不仅吸引了外商投资组装厂也促进供应组装厂生产的汽车零部件企
业的设立，推动汽车零部件产业的发展。自由化政策是在保护性政策的基础上发
展起来的，但在实施初期会带来的严重贸易赤字。③ 
吴必祥（2002）李瑞霞（2004）等人认为泰国主要通过产业政策倾斜，改善
投资环境；积极吸引外来投资与技术；加强本国资源的利用与开发，创造与扩大
市场需求；执行积极税收政策，提高汽车国有化程度等措施来扶植汽车产业的发
展。④ 
Rubesch，Banomyong（2005）从供应链管理的角度分析跨国汽车企业选择
泰国作为汽车配件生产基地的原因。以汽车座椅采购为例，讨论泰国企业和墨西
                                                 
① 梁维弘. 迅速发展的泰国汽车工业[J]. 东南亚研究，1997（3）: 14-16. 
② 刘静. 泰国汽车工业发展概况及前景[J]. 汽车工业研究，2005（6）: 47-50. 
③ 隆国强. 汽车工业发展的捷径——泰国汽车工业与产业政策[J]. 国际贸易，1997（8）: 38-41. 
④ 吴必祥. 泰国汽车工业发展的现状与前景[J]. 亚太经济，2002（3）: 36-38. 
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哥企业各自的生产优势。认为低成本生产和物流是泰国汽车企业在全球汽车生产
供应链发展的优势。① 
Bunhlua，Chan（2006）从国家创新体系的角度讨论泰国汽车产业的发展。
首先梳理了泰国国家创新体系和国家在汽车产业技术进步中的参与情况，其次对
泰国汽车协会注册会员进行调研了解企业和国家创新的互动关系，文章认为泰国
汽车企业对国家优惠措施了解不足，碍于风险和资金不足对科研投资较少。② 
Gerdsri，Teekasap（2012）应用企业技术能力构建的理论和评估方法，通过实
证分析泰国汽车零部件企业的技术能力发展情况，认为泰国汽车零部件企业需要在
今后的发展中更加重视科研和管理能力的发展，同时要重视与客户的联系。③ 
2、有关外商直接投资和跨国公司对汽车产业的影响（主要是日本跨国汽车
企业）的研究文献。 
Lecler（2002）梳理了日本对东盟各国汽车产业战略和投资重点，并以丰田
汽车和三菱汽车在泰国投资为案例，分析泰国汽车产业集群效应。认为日本汽车
企业对泰国汽车转让的技术都比较低端也很有限，虽然对于泰国汽车产业整体发
展还是具有一定作用，但泰国本国汽车企业数量少，规模小。④ 
Somsupa Nopprach（2006）通过对泰国 162 个汽车零部件供应商的研究认为，
日本和美国汽车厂商在选择泰国投资决定因素和组织形式有差异。是否具有规模
效应是跨国汽车企业决定是否到泰国投资的最重要因素。汽车生产商对于零部件
供应商地理位置更为看重。⑤ 
林丽欣（2011）重点论述了跨国公司与泰国汽车产业集群的良性互动并分析
泰国政府政策在推动二者互动中所起的作用。⑥ 
孔方方，刘小平（2013）从政治、经济、社会和技术四个方面分析泰国汽车
产业投资环境，并指出其存在工业用地紧缺，能源问题严重，极端灾害频发等影
                                                 
①  Edward Rubesch, Ruth Banomyong (2005). Selecting Suppliers in the Automotive Industry: Comparing 
International Logistics Costs [J]. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics，Vol.17, No. 1. 
②  Junyaporn Bunhlua, Ramkhamhaeng, Peng Chan (2006). Innovation in the Automotive Industry in Thailand [J]. 
International Business & Economics Research Journal, Vol.5. 
③  Gerdsri, Teekasap, Virasa1 (2012). Technological Capability Gap Assessment:A Study of Automotive Industry 
in Thailand [Z]. 
④  Lecler (2002). The Cluster Role in the Development of the Thai Car Industry [J]. International Journal of 
Urban and Regional Research, Vol. 26, No. 4. 
⑤  Nopprach，Somsupa (2006). Supplier selection in the Thai automotive industry [R]. Tokyo: Hitotsubashi 
University. 
⑥  林丽欣. 跨国公司与泰国汽车产业集群的关系研究[J]. 东南亚纵横，2011（6）. 
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响投资的不利因素。① 
3、对泰国与其他国家汽车产业的比较研究和国际竞争力分析的文献。 
Laosirihongthong，Dangayach（2005），通过对泰国企业进行问卷调查，探究
泰国汽车企业的技术能力发展情况。通过和印度汽车企业的调查结果对比发现在
生产管理中，泰国汽车企业更注重产品生产速度。印度汽车制造商则在产品质量
上具备优势。② 
吴蒙佳（2005）认为在“亚洲底特律”之争中，泰国政府对汽车产业有非常
明确的政策倾斜，如国家鼓励皮卡车战略发展、放宽零部件生产政策等都要优于
中国相关汽车产业政策，更加有利于汽车产业的全球化发展。而中国的汽车产业
政策缺乏对零部件企业的扶植鼓励政策。③ 
Peter Wad（2008）通过比较马来西亚和泰国汽车产业政策和发展成效，认为
泰国政府的自由化政策在吸引外资和跨国公司对汽车产业的投资方面起到了极
大推动作用。马来西亚采取生产自主品牌政策则收效甚微。④Mai Fujiata 也比较
马来西亚和泰国汽车政策，并认为两国在今后的汽车发展中需要积极融入区域一
体化和全球产业链发展。⑤ 
孙海霞、杨玲玲（2010）⑥通过显示比较优势指数（RCA）和恒定市场份额
指标（CMS）的比较分析认为，马来西亚汽车产业出口竞争力尽管呈现上升趋
势但是属于自我弱化的类型，与泰国汽车产业出口竞争力自我强化趋势形成鲜明
对比。 
孙海霞（2010）采用显示比较优势指数对泰国汽车产业竞争力进行了分析，
通过比较中国、菲律宾、印尼和马来西亚的汽车产业竞争力，得出泰国是五国中
唯一在汽车产业初具比较优势的国家。通过对恒定市场份额指标分析认为泰国汽
车出口增长的主导因素是汽车产业出口竞争力的提升。⑦ 
总之，学者对泰国汽车产业政策有较为详尽的梳理，在政策分类上也比较一
                                                 
① 孔方方，刘小平. 泰国汽车产业投资环境分析[R]. 汽车工业研究，2013（8）. 
② Laosirihongthong, Dangayach (2005). A Comparative Study of Implementation of Manufacturing Strategies in 
Thai and India Automotive Manufacturing Companies [J]. Journal of Manufacturing Systems, Vol. 24. No. 2. 
③ 吴蒙佳. 泰国 VS 中国-东方底特律之争[J]. 轻型汽车技术，2005：61. 
④ Peter Wad (2009). The automobile industry of Southeast Asia: Malaysia and Thailand [J]. Journal of the Asia 
Pacific Economy, Vol.14, No. 2, pp.172–193. 
⑤ Mai Fujita. Industrial Policies and Trade Liberalization- The Automotive Industry in Thailand and Malaysia [J]. 
APEC Study Center Institute of Developing Economies. 
⑥ 孙海霞. 泰国崛起中的汽车工业国[R]. 汽车与配件，2010：32. 
⑦ 孙海霞. 中国-东盟自由贸易区框架下重新认识东盟汽车市场[J]. 区域金融研究，2010（11）. 
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致。但是对于产业具体的优惠政策比如税收优惠和工业用地优惠等没有做系统的
梳理，只是在不同阶段简单说明。此外，对金融危机之后泰国汽车产业相关新政
策解读和成效说明比较少。另一方面，在外商投资和跨国公司领域，国内学者主
要关注跨国公司与泰国汽车产业的集群效应，但是缺乏实地考察资料，主要是援
引外国作者在 2000 年左右的实证资料，内容集中在日本主要汽车厂商对泰国的
投资，包括厂商数量、分布区域与零部件供应商的合作关系等。此外，并没有专
门就跨国公司如何影响汽车产业技术转移、技术升级作用进行说明和探讨。在产
业比较和产业竞争力方面，我国学者主要是采用显示性比较优势指标和恒定市场
份额指标说明泰国汽车初具国际竞争力，但是这些指标无法说明生产过程中的技
术使用情况、以及生产商对汽车生产技术的掌握情况。 
外国学者对泰国汽车产业研究集中在两个方面：日本对于泰国汽车产业发展
的影响作用，主要从跨国公司影响、技术外溢、产业集群等角度。另一个研究重
点是汽车产业发展比较，认为泰国实行的汽车产业自由化发展政策是泰国汽车产
业得以迅速发展的重要原因。但是对于未来泰国汽车产业如何在全球生产一体化
格局下继续技术能力构建并保有持续增长力没有进一步说明。 
第二节	 	 技术能力构建理论	
技术能力的研究起源于企业能力的研究，早期论述包括 1960 年代开始提出
的“知识积累”、“技术进步”等概念。①到 1980 年代，技术能力理论不断丰富和
拓展。技术能力构建的条件是多层次，既有宏观的国家层面，也有中观产业层面
和微观企业层面，三者相互影响和作用。技术能力的发展路径方面，本文主要引
用 Lall 的分析框架：激励政策、要素市场和机构机制，从国家层面进行说明；
产业和企业层面，则是结合技术能力的内涵进行梳理和评价。 
一、技术能力内涵 
技术能力研究兴起于 1980 年年代。关于技术能力内涵界定主要有三个大类：
1）投资和生产过程；2）技术创新的发展路径；3）技术的来源。 
技术能力构建领域的主要代表人物及其观点有： Fransman 和 Kim 在 1984
                                                 
① 佟岩. 汽车产业技术进步路径转换研究：以辽宁省汽车产业为例[M]. 北京：中国社会出版社，2008:37. 
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年出版著作《第三世界技术能力》①中认为技术能力应包含：寻找并决定合适技
术的能力，将技术变为产能的能力，技术本地化能力，技术创新能力，将技术研
发制度化发展的能力等。Lall 认为技术能力包括生产制造能力和技术开发能力。
Desai 认为技术能力包括技术购买能力、生产组织能力、复制与扩散能力与创新
能力。 
除了一些学者对于技术能力进行研究外，一些研究机构和国际组织也通过案
例研究对技术能力内容给出了一定界定。1989 年，泰国国家技术发展研究院
（Technology Development Research Institute, TDRI），以泰国工业技术能力为主题
进行调查和研究，在其研究成果《基于技术的发展框架综述》中列出了企业技术
能力按其发展顺序的分类：获取能力（acquisitive capability），操作能力（operative 
capability），适应能力（adaptive capability），创新能力（innovative capability）。② 
技术获取能力指的是企业有能力搜集和评估与生产相关的技术信息，能够与
技术所有者进行良好洽谈，有能力购买和进行技术获取的相关活动，安装和启动
相关的技术设备并将这些技能在企业内很好地交接。 
技术操作能力指的是有效地操作、维持和生产技术设备，开展系统的职员技
能培训以满足生产标准的要求以及企业管理模式。 
技术适应能力指的是通过展会、技术期刊等渠道获得生产和企业发展相关的
技术知识信息。全面掌握已有技术，并且能根据所在生产环境和市场要求对产品
和生产线进行调试。 
技术创新能力指的是能够进行一定的研发，能够对产品和生产线进行改进，
生产全新的产品。进行技术研发活动，并对员工进行深造。 
这个顺序包含了从技术学习、技术创造以及对世界前沿科技的追踪过程。世
界银行也对技术能力作了研究，他们基于对韩国技术增长现象的研究将技术能力
界定为三种独立能力的综合表现。这三种能力分别是：生产能力，包括生产管理、
生产工程设备的维护和产品的市场化；投资能力，包括项目日常管理、项日工程
技术获得能力及人员培训；创新能力，即创造和运用新技术的能力。联合国工业
发展组织（UNIDO）认为技术能力包括人员培训能力、基础研究能力、实验装
备能力、获取并采用技术的能力、提供信息支持和网络支持能力。 
                                                 
① 魏江. 企业技术能力论——技术创新的一个新视角[M]. 北京：科学出版社，2002：56. 
② The Development of Thailand's Technological Capability in Industry: Executive Summary [J]. TDRI Quarterly 
Review, 1992, Vol. 7, No. 4. 
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综合上述技术能力研究主要代表人物观点以及相关国际组织对于技术能力
含义的归纳和泰国汽车产业研究材料的可获得性，本文中所探讨的技术能力主要
采纳 Lall、世界银行和泰国国家技术发展研究院的观点，认为技术能力包含：技
术获取能力、生产制造能力和技术创新能力。 
技术获取能力，包括获得生产相关技术并从中筛选适合技术的能力，与技术
所有者进行有效沟通和技术合作的能力，具备购买和进行与获取技术相关活动的
能力，基本技术能够很好在产业内消化交接的能力。 
生产制造能力，指的是将合适的技术运用到生产的能力，通过多种渠道获得
生产和企业发展相关信息并根据生产环境和市场需求对产品和生产线调试的能
力，以及有效的生产管理能力。①具体表现在两个方面：生产制造能力和管理能
力。生产制造能力包含生产设备使用维修，产品和生产线的调试、设计和制造，
制造自动化和新制造系统使用，产品性能测试等生产技术能力，也包含产品安全
性能提升、电子系统应用、污染噪音减少和防治、新能源新材料应用等产品技术。
管理能力则涵盖生产管理、产品管理、员工培训与管理等。 
技术创新能力，改进和发展新的技术以及科研能力，具体内容涉及为产业发
展获取新的知识而进行的基础性研究，为新产品开发或特定商品需求而进行的研
究。技术创新能力的发展需要有成熟的研发机构、研发队伍和试验基地，同时也
需要技术创新政策的引导和科学研发的资金支持。 
二、技术能力构建和发展路径 
技术能力的构建是一个不断发展更新的过程。通常分为两个层面，企业技术
能力构建和国家技术能力构建。从企业的层面看，包括：工厂组建、生产设计、
生产过程、管理、维护跟进、库存管理、物流，同相关企业和机构的联系。②技
术能力构建的最初阶段是比较简单有迹可循，但是在运营管理和维护的过程中因为
产业和企业自身的特殊性导致无法完全按照其他企业或者产业发展路径进行。随着
技术能力构建的深入，科研活动的投入和发展逐渐变得更加重要和艰难。 
技术能力的构建仅通过企业本身的活动是无法完成。技术能力的发展过程既
有内部发展也有外部互动。技术能力构建的外部互动涉及不同领域的机构如学校、
                                                 
① Yuri Sado (2010). Technological Capability of Automobile Parts Suppliers in Thailand [J]. Journal of the Asia 
Pacific Economy, Vol.15, No.3, pp.320-334. 
② Lall (1995). Science and Technology in the New Global Environment: Implications for Developing Countries 
[R]. New York: United Nations, pp.13-15. 
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培训机构等。外部互动的形式可能是技术协助、项目合作，也可能是在产业集群
环境中信息和人员技术的交流。 
技术能力构建的外部互动同样存在于国家间。发展中国家技术进口对其技术
学习带来最初的动力，但是技术进口并不完全意味着本国技术能力的替代。进口
技术的利用效率取决于进口国的资源可获得程度、技术接收方的吸收程度以及政
策的使用程度等。发展中国家的技术能力进步更多的是学习、吸收和创新而非集
中在前沿科技的研究。① 
Lall 从国家层面分析了技术能力构建，主要包括三个方面内容：激励政策、
要素市场和机构机制。② 
国家层面上分析，技术能力构建的激励政策主要包括：宏观经济环境、贸易
投资政策、工业政策和国内需求。良好的宏观经济环境与发展中国家工业化发展
是相互影响和支撑。开放的贸易政策和投资政策能够为市场引入竞争机制，同时
带来技术革新的压力和动力。工业发展和产业扶植政策，关税减免、市场准入等
措施同样对工业技术发展起到重要作用。最后，国内市场规模限制经济活动类型
从而影响技术学习和发展，此外国内的需求质量也影响产品性能发展、从业者管
理水平等。 
在技术能力构建的过程中，要素市场中资本、人力和信息被视为是最重要的
内容。资本市场的干预政策包括关税补贴、配额限制等。尽管这些暂时性的强制
政策并不能为技术发展带来持久的动力，但是对于发展中国家产业发展初期还是
相对有效。在人力资本培养的过程中，一般采取促进教育和培训的政策来实现。
最后，全球化大背景下，为国内企业和在国内发展的跨国企业分公司能与外国先
进企业保持信息沟通，有利于技术转让和内化，因此政府需要进行选择性干预，
引导外资将技术转让给本国企业，也为本国企业加入到国际市场提供给信息支撑
和交流平台。 
机构和机制的建立也是技术能力构建的重要条件。根据组织者的构成，机构
可以是教学科研机构、政府产业部门以及相关协会和非政府组织。体制的含义则
相对狭义，涉及工业技术发展的体制如：生产标准、认证体系、技术专利等。 
                                                 
① Lall (2003). Competitiveness, FDI and Technological Activity in East Asia [M]. London: Edward Elgar 
Pubilishing Limited，pp.14-15. 
② Lall (1992). Technological Capabilities and Industrialization [J]. World Development, Vol.20, No.2, 
pp.165-186. 
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